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 保守党领导着一个少数党政府，这使得它面临着在 2011 年大选丢失席
位的风险——尤其是在萨斯喀彻温省，那里强力支持该省省长的反对意
见。 
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 Eric Reguly，Andy Hoffman 与 Brenda Bouw， “随着渥太华将钾肥视作战略资源，必和必拓集
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